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P O P I S 
SLAVISTIČKIH KATEDARA, ZNANSTVENIH USTANOVA, 
KNJIŽNICA I URED NIŠTA V A KOJI PRIMAJU »ČAKA VSKU RIČ« 
.JUGOSLAVIJA 
Arheološki muzej, Split 
Historijski arhiv, Split 
Staroslavenski institut »S. Rittig<<, Zagreb 
Uredništvo »Dometa<<, Rijeka 
Etnografski muzej, Split 
Filološki fakultet, Biblioteka, Beograd 
Filozofska fakulteta, Oddelek za slavenske jezike in književnosti, Knji-
žnica, Ljubljana 
Filozofski fakultet, Biblioteka, Novi Sad 
Filozofski fakultet, Biblioteka Katedre za "ugosl. jezike jiževnosti, 
Sarajevo 
Filozofski fakultet, Odsek za slavistiku, opje 
Filozofski fakultet , Biblioteka, Zadar 
Filozofski fakultet, Zavod za slavensku filologiju, Knjižnica, agreb 
Gradska biblioteka, Šibenik 
Gradska knjižnica, Osijek 
Gradska knjižnica, Zagreb 
Historijski arhiv, Dubrovnik 
Historijski institut JAZU, Dubrovnik 
Institut JAZU, Zadar 
Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, Split 
Institut za jezik JAZU, Zagreb 
Institut za književnost i teatrologiju JAZU, Zagr~ 
Institut za narodnu umjetnost, Zagreb 
))Kaj<<, casopis, Zagreb 
Muzej grada, Split 
Knjižnica JAZU, Zagreb 
))Dubrovački horizonti<<, časopis, Zagreb 
Muzej grada, Trogir 
Narodna biblioteka »Žika Popović<<, Šabac 
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Narodna knjižnica, Split 
Pedagoška akademija, Biblioteka, Maribor 
Pedagoška akademija, Bibliotelm, Osijek 
Pedagoška akademija, Biblioteka, Split 
Pedagoška akademija, Biblioteka, Zagreb 
Galerija umjetnina, Split 
»Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor«, Beograd 
Odelenje za književnost i jezik Srpske akademije nauka 
Beograd 
>>Slavistička revija«, Ljubljana 
Filozofski fakultet, Talijanski seminar, Zagreb 
»Vidik«, Split 
INOZEMSTVO 
Slav. Institut, Universitat Saarbriicken 
Institut fiir slawische Philologie, UniversiHit Bochum 
Dept. of History, University of Washington 
Instytut Slowilinski U. J., Paderewianum, Krakov 
Dept. of Foreign Languages, Cambridge, Massachussets 
umetnosti 
Deot:---Qf Slavic Languages and Literatures, Indiana University, 
mington 
Dept. of ussian, Princeton University, Princeton 
»Canadian nic Papers<<, Carleton University, Ottawa 
Dept. of Slavic La guages and Literatures, University of Montreal 
Istituto di glottologia, Universita di Genova 
Istituto di glottologia, Universita di Padova 
Dept. of Russian, University of Illinois, Urbana 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of California, 
Berkeley 
Dept. of Slavic and Oriental Languages, University of Minnesota, 
Minneapolis 
l~tituto di filologia slava, Universita di Padova 
D~t. of Slavic Languages and Literatures, University of California, Los 
ngeles 
Fachb~eraturwissenschfat, Universitl:it Konstanz 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, Yale University, New Haven 
Slavisticka katedra, Univerzitet, Bratislava 
Dept. of Modern European Languages, Stanford University, Palo Alto 
Dept. of Russian, Rutgers University, New Brunswick 
Russian Studies, Cornell University, Ithaca, New York 
Istituto di filologia slava, Universita di Milano 
Katedra slavjanskoj filologiji, Filologičeskij fakultet, Moskovskij gosu-
darstvenij univerzitet 
Institut fiir slavische Philologie und Altertumskunde, Universitat, Beč 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, Columbia University, New 
York 
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Slavic Dept. Harvard University, Cambridge 
Institut des langues slaves, Universite, Helsinki 
Institut fiir Slawistik, Universitat, Graz 
Institut slavjanovedenija i balkanistiki, Akademija nauk SSSR 
»International Journal of Slavic Linguistics and Poetics«, Haag 
Istituto di filologia slava, Universita di Pisa 
Ustav jazyk!'1 a literatur ČSAV, Prag 
Slavisticka katedra, Filosoficka fakulta, KU, Prag 
Dept. of Slavic and Eastern Languages, University of Colorado, Boulder 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, Syracuse University, Syracuse 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of New York 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, Pennsylvania State University 
Institut fiir slavische Philologie, Universitlit Gottingen 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of Kansas 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of Michigan 
Seminario di filologia slava, Universi ta di N a poli 
Slavisches Seminar der Universitl:it, Tiibingen 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, Columbus, Ohio 
()sterreichische N ationalbibliothek, Beč 
»Oxford Slavonic Papers«, Oxford 
Dept. of German and Slavic Languages, University of Texa , Austin 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of ittsburgh 
»Revue des etudes slaves«, Pariz 
>>Ricerche slavistiche«, Rim 
Russian institute, Columbia University 
»Rocznik slawistyczny«, Krakow 
»Slavia«, Prag 
»Slavic Papers«, Florida State University 
»Slavic Review«, Washington 
»Slavonic and. Easteuropean Review«, London 
Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of Chicago 
L'Institut des langues slaves, Universite de Bordeaux 
Otdel slavjanovedenija, Univerzitet Kijev 
Otdel slavjanovedenija, Univerzitet Lenjingrad 
Istituto di filologia slava, Universita di Firenze 
Vsesojuznaja gosudarstvenaja biblioteka inostranoj literaturi, Moskva 
Slavisches Seminar, Universitat, Frankfurt/Main 
»Die Welt der Slaven«, Miinchen 
»Zeitschrift fiir slavische Philologie«, Berlin 
»Zeitschrift fiir Slawistik«, Ost-Berlin 
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